

















































の世界史』 （大阪大学出版会、 2013年度末刊行予定）の執筆・編集作業を進めると同時に、 「文
字から見た世界史」をテーマに設定して、外部研究者や大阪大学大学院生による研究報告を実施
したほか、堺市博物館をはじめとする外部機関と連携した活動も活発に展開した。本書には、こ
うした本年度の成果の一部を収録している。なお、研究活動に関する詳細は、巻末の活動記録を
参照されたい。
最後に、 2013年度の活動にあたり参加・協力して下さった研究者、院生・学生、高校教員、事
務職員ほかすべての皆さんに、あつくお礼を申し上げたい。
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